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RÉSOLUTION N° 429 
 
RAPPORT : « SITUATION ET PERSPECTIVE DE L’AGRICULTURE ET DE LA VIE 
RURALE DANS LES AMÉRIQUES 2006-2007 » 
 
 




VU :  
 
 Le document IICA/JIA/Doc.308(07) intitulé « Situation et perspectives de 




 Que, dans le Plan AGRO 2003-2015, approuvé par les Chefs d’État et de 
gouvernement des Amériques, les ministres de l’agriculture se sont engagés à moderniser 
l’agriculture et à promouvoir la prospérité rurale et la sécurité alimentaire ; 
 
 Que l’article 3 (a) du Règlement du Conseil établit qu’il incombe à cet organe 
supérieur de direction de l’Institut de prendre connaissance du rapport du Directeur 
général de l’IICA sur l’état d’avancement du développement de l’agriculture et du milieu 
rural des Amériques ;  
 
 Que la Direction générale de l’IICA a présenté aux États membres de l’Institut un 
rapport sur la situation et les perspectives de l’agriculture et de la vie rurale dans les 
Amériques en 2006 qui met en lumière le rôle de l’agriculture et sa contribution à la 





1. D’accueillir favorablement le rapport intitulé « Situation et perspectives de 
l’agriculture et de la vie rurale dans les Amériques en 2006 », présenté par 
la Direction générale de l’IICA, et de souligner l’importance de ce 
document pour les gouvernements de la région en tant qu’instrument pour 
l’analyse et la formulation des politiques.  
 
2. De prier le Directeur général de diffuser largement ce rapport, à titre de 
contribution au secteur productif agricole du Continent américain, et afin 
de souligner l’importance croissante que prend l’agriculture dans le 
développement socio-économique de la région.  
  
